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生命操作の時代に生きる市民として
世古 一穂
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パネルディスカッション
淡谷さん〈左から 2人目)
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1980年度決算
〔収入の部〕
会費収入 3，353，040 
あごら売上 4，421，163 
広告収入 136，000 
創造銀行運営費 223，725 
可能性教室 324，500 
{出物収入 。
受取会場資 29，800 
寄 付 金 11，546 
雑 収 入 29，731 
受取利息 2，116 
収 入 言十 I 8，組，681
〈あごら基金〉 (295，000) 
〔支出の郵〕
印 lU 費 4，302，664 
材 料 費 1，089，075 
編 集 資 600，000 
原 稿 料 134，444 
事務局費 600，000 
雑 給 119，700 
家 賃 600，000 
広 告 質 124，800 
運 賃 183，900 
発ーヘ送 費 505，550 
適 信 J 費 116，870 
交 通 資 29，970 
事務用品質 19，890 
消耗品質 15，940 
新聞図書費 14，105 
~ 議 費 10，030 
支払会費 3，600 
支払手数料 870 
教室運営'/'{ 44，200 
カウンセリング 。
催 物 資 。
雑 費 。
販 tヲ-ロ 資 22，500 
支 出 計 18，仰，905
差 51 16. 位幻
前期繰越欠損金 ム5，661，830
次期繰越欠損金 .65， 724， 054 
期前棚卸高 1，327，200 
期 1宋.棚卸高 3，377，234
差 ヨ1 |日以034
あごらMINI
?????〕???、?っ??????????
???????、
??? ? ?
??? ? 、
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??、???????????
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く女のつどい・女の講座〉
場.6-" マフー時日
日本教育会館問い合せ先 03-265ー 7606教科書裁利勝利をめざす中央総決起集会7月9日(木)18: 00-20 : 30 
?南平:J]コミュニティセンター
あんふあんて事務局 03-329-6437 
市ヶ谷YWCA連絡先03-355-3084
あごら浦和・例会 「あごら24号合評会」
あんふあんて・小学校の会 「学校にはまかせておけない」
12日(日)13・30-17:00 
12・00-16: 00 
反徴兵 ・反安保連絡セン女一月例会 女と徴兵市jその 2 (パヰルデイスカ13・00-16・。。
ッション)
渋谷勤労福祉会館
喫茶のあ 011-511-1377 
市ヶ谷YWCA連絡先03-291-9779
結婚の意味を飼う継続討論「私だって(子どもの手が綴れたら〉外で働き
たい」参加賀無料述絡先 03-354-2543 藤村
あごられ幌 ・例会
軍事問題研究会 ・軍事民論議審会 講師 ・林茂夫、デイヴイッド ・フライ
13日(月)18: 00-21 : 00 
18: 30-
15日(水)I時間未定
あごら銃密室 03-354-9014 
渋谷勤労福祉会館
シュマン
可能性教室「編集入門」開講18: 00-20・00
名古屋市婦人会館
南背山会館
日本の化粧品とアジアの女性たち <アヲアの女たちの会 '81泰則女大学>
参加賀500円(連絡先 508ー 7070) (昼間のみ〉
あこら東海例会
婦人問題懇談会 ・例会「女子の雇用構造はどうなる」 参加賀300円
18 : 30-21 : 00
16日(木〉
18日(土)13・30-16: 30 
• 連絡先 03-508-8431あごら武蔵野 ・例会「あごら Eニ合評会」 かわら版事務所 0423-94-2902
中野区新井老人会館
19: 00-
新宿文化センタ ー
シペンパラ 075-821-3579 
あごら読書室 03-354-9014 
福井宅 03-308ー 7871
婦人協同法律事務所 03-985-3308
未定
男も女も育児時間を/連絡会 述絡先日3-460-5845)、Jfil恒則(放のみ〕
女の会・例会 「心とからだの解放をめざして」 連絡先0473-38-4861林和子
あごら京都・定例会
「女と戦争」について語り合う会
あごら京王・例会 「老人福制を考える」
あごら北東京 ・例会「リブとして男と どう関わるか」
19・00-21:00 
19日〈日)13: 00-17 : 00 
13: 30-17 : 00 
21日〈火)18・30-
22日〈水)18:30-
23日(木)18:30-
あごら柏・例会 テーマ未定26日〈日)12:00-
ホピット村 03-331ー 3067
天沼出政所
長野市内各会場
産婆の学校12: 30-
30日〈木)18: 30-21 : 00 長谷川述絡先 03-391ー 7427戦争を許さない杉並の女たちの学習会
第27回日本母親大会 (分科会〉8月l口(土)9・30-15: 30 
場所未定
場所米定
あごら運営会議14: 30-
2日〈日〉 あごら運営会議
第27回日本母親大会 (全体会〉
-18・00
長野市立体育館
渋谷ハチ公前7 ラソン演説会
述絡先 816-2057
戦争への道を許さない女たちの反戦行動
9: 00-15・30
15日〈土)10: 00-21 : 00 
ーツ締日本教育会館
rl"野駅附近の広場(雨天中野公会蛍〉
日本はこれでいいのか市民連合ティ ーチイン 辿絡先 352-278410・00-20・。。
〈きのね
民主と連帯の中野野外コンサー卜 入場無料9月15日(火)13:00-。l
ー ー ー
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